




Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas 
limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir 
yang berjudul “Prosedur Pemasangan Baru Listrik Pada Perusahaan Listrik 
Negara (Persero) Cabang Pekanbaru Rayon Simpang Tiga”. Sebagai 
persyaratan kelulusan pada Program Studi DIII Manajemen Perusahaan Fakultas 
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis ingin menyampaikan dan 
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada, yang terhormat: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif kasim Riau 
2. Bapak DR. Mahendra Romus, SP .M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 
Ilmu Sosial 
3. Ibu Lusiawati, SE,MBA dan Ibu Sawitri Triandani, SE, MSi selaku Ketua 
Jurusan dan Sekretaris Jurusan DIII Manajemen Perusahaan. 
4. Bapak  M. Rachmadi, SE,MM selaku Dosen pembimbing yang telah bersedia 
meluangkan waktu dan pikiran serta memberikan doa, dukungan, pengarahan, 
dorongan, masukan selama masa bimbingan kepada penulis dalam 
penyusunan Tugas akhir ini. 
5. Bapak Fahrurrozi, SE, MM selaku Penasehat Akademik yang telah 
memberikan nasehat dan bimbingan kepada penulis dibidang akademik. 
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6. Para Bapak/Ibu Karyawan dan dosen-dosen di Fakultas Ekonomi dan Ilmu 
Sosial serta pihak manajemen PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Rayon 
Simpang Tiga yang telah memberikan bantuan berupa data ataupun lainnya. 
7. Yang teristimewa kepada Ayahanda Syafruddin Tanjung dan Ibunda Sulastri, 
Kakak Tiyara Riyani dan Adik Ismailiyanti serta seluruh keluarga yang selalu 
memberikan semangat, doa, kasih sayang dan  dukungan yang dibutuhkan 
penulis dengan kesabaran yang luar biasa demi keberhasilan penulis dalam 
menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
8. Sahabat-sahabat penulis M.Rizky Andriansyah, Fitrah Ayu Eisha, Afridhatul 
Hidayah, Diah Hanip, Noviana Rahayu, Maulia Rhegza dan semua teman-
teman Program Studi DIII Manajemen Perusahaan lokal A, B, dan C angkatan 
2015 serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 
Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menyadari masih terdapat banyak 
kekurangan yang dibuat baik sengaja maupun tidak sengaja. Untuk itu penulis 
mohon maaf atas segala kekurangan tersebut dan tidak menutup diri terhadap 
segala saran dan kritik serta masukan yang bersifat kontruktif bagi diri penulis. 
Akhir kata semoga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, institusi pendidikan dan 
masyarakat luas. 
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